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の L*と共に、物性、および 官能評価による米飯の老化感との相関係数が高かった。このことより、圧縮米飯粒の L*
と2値化画像の白色面積率α130は、米飯の老化を評価するための有用で新たな方法であることが示唆された。
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